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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah 
cair rumah tangga (domestik) di kota surakarta dan apakah pengelolaan limbah 
cair rumah tangga secara kolektif dapat mengurangi beban pencemaran di kota 
Surakarta 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PDAM kota Surakarta yang beralamat di Jl. 
LU adi sucipto.143 Surakarta no 57145. Jenis dan sumber data penelitian ini 
meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukaan bahwa Pengelolaan Limbah 
Cair Rumah Tangga (Domestik) di Kota Surakarta dilakukan oleh Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta dalam upaya menangani pengolahan 
limbah cair rumah tangga harus melalui proses bahan baku mutu oleh Instalasi 
Pengelolaan Air Limbah Kota Surakarta. Pengelolaan Limbah Cair Rumah 
Tangga secara kolektif dapat mengurangi beban pencemaran di Kota Surakarta 
dari Hasil uji lab yang dilakukan oleh PDAM Kota surakarta dalam Pengelolaan 
di IPAL Surakarta bahwa air di kota solo masih tercemar dan setiap bulan 
menghasilkan baku mutu yang berbeda  setiap bulanya. Hasil pengelolaan limbah 
cair rumah tangga domestik sudah memenuhi standar bahan baku mutu yang telah 
di tetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomot 5 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Baku Mutu Air Limbah. Hasil lab dapat di lihat dari setiap bulanya 
di IPAL masing-masing masih memiliki perubahan setiap bulannya ada kadar 
yang over atau masih di bawah standar baku mutu tergantung kendala setiap 
bulannya 
 












IKKO ARYO WIJOONO. E0013224. 2017. IMPLEMENTATION OF 
HOUSEHOLD LIQUID WASTE MANAGEMENT IN SURAKARTA CITY 
BASED ON REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF SURAKARTA 
NUMBER 10 YEAR 2015 CONCERNING PROTECTION AND 
MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL SURVIVAL. 
 
This research aims to find out how the management of domestic liquid waste in 
Surakarta city and whether the management of household liquid waste collectively 
can reduce the pollution burden in the city of Surakarta 
This research is a descriptive empirical law research. The research location in 
PDAM Surakarta which is located at Jl. LU adi suciptono.143 Surakarta no 
57145. Types and sources of data of this research include primary data and 
secondary data. Data collection techniques through interviews and literature 
study. Data analysis technique is done qualitatively. 
Based on the results of research, it is pointed out that the Management of 
Domestic Liquid Waste in Surakarta City is done by PDAM of Surakarta City in 
an effort to handle household wastewater treatment through quality raw material 
process by Surakarta Wastewater Management Installation. Management of 
Household Liquid Waste collectively can reduce pollution load in Surakarta City 
from Laboratory test result conducted by PDAM Kota Surakarta in Management 
at WWTP of Surakarta that water in solo still polluted and every month produce 
different quality standard every month. Result of domestic effluent management of 
domestic household already fulfill the standard of quality raw material which has 
been set in Regulation of Regional Central Java Province No.5 Year 2012 about 
Amendment to Regulation of Regional  Central Java Province No. 10 Year 2004 
about Quality Standard of Wastewater. Lab results can be viewed from every 
month in IPAL each still has  change every month there are levels that are over or 
still below the standard quality standards depending on the constraints every 
month 
























Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau 
harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila 
dibelanjakan. 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah’ 
(HR. Turmudzi) 
 
Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita shalehah 
(HR. Muslim) 
 
“jangan menyerah saat doamu belum terjawab jika kau mampu bersabar, Tuhan 
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